



«Türk hükümeti diyalogu reddediyor 
korkarım daha çok kan akacak«
H 'F  RMENİ Kongresi” nin dün sabahki “ basma açık”  otura­
l ı  muna Türk gazetecileri alınmadı. Önceki gece, Türk ga- 
zeticilerinin de bütün gazeteciler gibi “ kongre” 
çalışmalarını izleyebileceği açıklandığı ve kendilerine giriş kart­
ları verildiği halde, bu uygulanmadı. Papaz Kamusyan, Türk 
gazetecilerine yaptığı açıklamada, önce toplantıya İsviçre TV ’si 
muhabirlerinden başka kimsenin alınmayacağı bildirdi. Ancak 
biraz sonra Türk gazetecileri dışındaki bütün gazetecilerin salona 
alındığı görüldü. Türk gazetecilerin salonun dışındaki gidiş 
gelişten fotoğraf çekmelerini de Karnusyan bizzat müdahale 
ederek önledi.
Kuliste bu gelişmenin gerekçesi olarak toplantıya katılanlar 
arasında ASALA’nın üyelerinin de bulunduğu ve bunların Türk 
gazetecilerin fotoğraf çekmelerinde “ emniyet açısmdan sakınca 
g ördükleri”  gösterildi.
Nitekim önceki akşam açılış kokteylinde görünmeyen bazı 
genç ve blucinli kimselerin bu sabah kongrenin yapıldığı otele 
hızla girerek doğrudan toplantı salonuna geçtikleri gözlendi.
Otel civarında alınan güvenlik önlemleri dün büyük ölçüde 
artırılmıştı. Makineli tüfekli polisler otelin çevresinde 
mevzilenmişler, içerde de sivil polis olduğu anlaşılan kişiler 
köşeleri tutmuşlardı.
ADIM TÜRK
Buraya gelen Türk muhabirlerle birlikte Fransa’daki Uluslar­
arası Basın Ajansı SIPA’nın muhabiri olan ve fotoğraflarını 
SIPA aracılığıyla Milliyet’e gönderen Coşkun Aral da, elinde 
Fransız basın kartı olduğu halde toplantıya alınmadı. Fransız 
TV ’si bu durumla ilgilenerek Coşkun Aral’la kısa bir röportaj 
yaptı ve “ Siz niçin alınmadınız?”  sorusunu sordu Aral da, 
“ FYansa’da çalışıyorum ama, adım Türk, herhalde ondan”  diye 
yanıt verdi.
SAYGIDURUŞU
Toplantıya giren başka ülke gazetecilerinden öğrenildiğine 
göre, kongre Kamusyan tarafından açıldı ve ilk olarak, 
“ hapishanede bulunan genç Ermeniler”  için saygı duruşunda 
bulunuldu.
İsviçre TV ’si muhabiri, bunu yorumlarken “ Terörizme karşı 
olduğunu açıklayan Kamusyan’m saygı duruşu konusu yaptığı 
‘hapishanelerdeki genç Ermenilerin’ ASALA teröristlerinden 
başkası olamayacağına”  işaret etti.
TV muhabiri Karnusyan’m şunlan söylediğini de bildirdi:
“ Biz terörizme karşıyız, terörizme yönelenler gençlerden 
oluşan bir azınlıktır. Ermeni davasmm çözümü konusunda 
çaresizliğe düştükleri için böyle yapıyorlar. Türk hükümeti, her 
türlü diyalogu reddediyor çünkü. Böyle giderse korkarım ki, 
gelecekte daha fazla suikast olavı olabilir.”
BASIN TOPLANTISI
Sabahki toplantıya Türk gazetecilerinin alınmamasından 
sonra Kamusyan, bu sabah yapılacak basın toplantısına Türk 
gazetecilerinin de geleceğini bildirdi.
NELER KONUŞULDU?
"Kongre” nin sabahki oturumunda geçen görüşmelerin toplantıya 
katılabilen başka ülkeler gazetecilerinden öğrenilen ayrıntıları şöyle:
“ Kongre" salonunda çiçeklerle süslü ve üzerinde “ ikinci Ermeni
Kongresi”  deyiminin Ermenice, Fransızca ve İngilizce yazılı olduğu biraz 
yüksekçe bir başkanhk kürsüsü karşısında delegeler için masalar sıralan­
mıştı. Başkanlık kürsüsünde aynca “ Ermeni dayanışması zafere giden 
yoldur”  yazısı vardı.
Açılış oturumuna katılanların sayısı 50 kadardı. Başlangıçta 200 
kişinin katılacağı bildirilmiş, salon buna göre düzenlenmişti. Bu yüzden 
sıraların büyük kısmı boştu. Kongreyi düzenleyenler bunu “ ötekiler ilk 
oturumdan sonra gelecek”  diye açıkladılar. Türk gazetecilerinin salona 
alınmaması nedeni resmen şöyle bildirildi:
“ — Bazı delegeler içeride TUrkler varsa biz kongreye girmeyiz dediler, 
onlarla aynı salonda bulunmak istemediler.”
Toplantı açıldığı zaman başkanlık divanında organizatör Kamusyan, 
sağında İsviçre Ermeniler Birliği Başkanı Jacques Sarklsyan ile Lozan 
Belediyesi adına polis müdürü Jean Daniel Cruchaud bulunuyordu.
Sarkisyan, başkanı olduğu birlik adına bu toplantıya karşı olduklarım, 
çalışmalara katılmayacaklarını başlangıçta açıklamış, ancak “Kongre” - 
nin İsviçre’de yapılması dolayısıyla bir “ ev sahipliği”  görevi olarak 
delegelere “ hoşgeldiniz”  diyeceğini bildirmişti.
Böyle de yaptı. Kısa “ hoşgeldiniz”  konuşmasmda İsviçre Ermeniler 
Birliği’nin teröre karşı tutumunu vurguladı, İsviçre’de Ermenilere karşı 
geleneksel bir dostluk bulunduğunu, bunun bu ülkedeki terör olayları 
dolayısıyla zedelendiğini söyledi ve delegelere iyi dileklerini bildirerek 
konuşmasını bitirdikten sonra toplantı salonundan ayrıldı.
Yapılan saygı duruşunun konusu biraz tartışmalı oldu. Başkan, 
“ Ermeni davası uğruna cezaevlerinde bulunan Ermeni gençleri için” diye 
çağrıda bulunurken, bazı delegeler "Bütün ölen Ermeniler için” , bazıları 
da “ 1915’te öldürülen için de...”  diye müdahalelerde bulundular. Bunun 
üzerine saygı duruşu hem “ Hapishanelerdeki Ermeni gençleri", hem de 
“ ölen bütün Ermeniler için” yapılmış oldu.
Oturumun açılışı ve çağrı sırasında konuşulan dil Ermenice’ydi. Er­
menice konuşmaların daha sonra Fransızca özetleri de yapılıyordu. 
“TERÖR ZARAR VERİYOR”
Sıra Fransız yazarı ve sinemacısı Jean Pierre Richardot’a gelince bu 
usul değişti. Ermenilerle ilgili konuları inceleyerek onların görüşlerine 
uygun sonuçlar çıkarmış ve bunları kitap ve makalelerle yayınlamış 
olan, Ermenilerce “ Ermeni dostu” olarak tanınan Richardot, yaptığı 
konuşmada “ Ermeni davası” nın tamamen hakh olduğunu öne sürdükten 
sonra, teröre başvurmanın geçerli bir metot olmadığım söyledi. Son za­
manlardaki terör olaylarının “ Ermeni davasT’na zarar verdiğini bildiren 
Richardot, “ Kongre"dekilere karşı şöyle dedi:
“ Siz aydın bir halkamız. İçinizde sanatkârlar var, gazeteciler var, her 
alanda yetişmiş kimseler var. Davanızla ilgili çalışmalarınızı bu alanlarda 
kamuoyu oluşturarak yürütmelisiniz, TV’den, sinemadan yararlanmalı­
sınız. Uluslararası forumlarda söz sahibi olacak bir şekilde siyasi alanda 
örgütlenmelisiniz. Halbuki şimdi son terör olaylan, kahvede, lokantada 
her yerde Ermenilerin adı geçtikçe, onların terörle özdeşleştirilmelerine 
neden oluyor. Bu da davaya çok zarar veriyor."
“ m e t o t ”  g ö r ü ş m e l e r !
Richardot’un konuşması bittikten sonra konuşma üzerinde tartışma 
açıldı. Bazı delegeler Fransız yazannm “ metot”  hakkındaki görüşlerini 
benimsediklerini belirtirlerken, özellikle bazı genç delegeler terörün de 
amaca varmak için kullanılması gereken bir araç olduğunu öne sürdüler. 
Bunlardan bin:
“ Unutmayalım İd, biz bir savaş içindeyiz. Nasd Fransızlar ikinci 
Dünya Savaşı sırmamda ülkeleri Alman işgali altındayken bir direniş 
hareketi yapmışlarsa ve bu hareket sırasında ister istemez suçlu suçsuz 
ölenler solmuşsa, bugünkü duruma da böyle bakmalıyız”  dedi.
Bir başkası da şunlan söyledi:
“ Eğo- bazı terör eylemleri yapılmamış olsaydı Ermeni davası bugün 
yine unutulmuş kalacaktı. Bu sayededir İd, artık 1915 olaylan da 
hatırlanıyor, TV ’ler, gazeteler bunlardan da söz ediyor.”
Tartışmalım sonunda yeniden söz alan Richardot, “ terör” ün faydasını 
savunanlara karşı şöyle dedi:
— “ Ben de biliyorum İd bu gibi hareketlerin başlangıçta Ermeni 
davasının hatırlanmasında rolü olmuştur. Ancak artık bu dönemin bitmiş 





“ Ermeni Kongresi” nin sabah­
ki oturumunda, özellikle bazı 
genç delegelerin, önceki gün 
oturuma katılabilecekleri bildiri­
len Türk gazetecilerinin toplantı­
ya girmelerine tepki göstermele­
riyle başlayan gergin hava Öğle 
saatlerinden sonra daha da ya- 
ğunlaştı.
Beaurivage Oteli’nin ayrı sa­
lonlarında oturup gazeteleriyle 
irtibat kurmaya çalışan bazı 
Türk gazetecileriyle birkaç Er­
meni genci tartışma çıkardı. Bu 
arada SIPA Ajansı’nm Türk 
muhabiri Coşkun Aral’a müda­
halede bulunularak kendisine 
Lozan’dan gitmesi bildirildi. A y­
nca Hürriyet gazetesi muhabiri 
Metin Doğanalp'in toplantı bö­
lümüne geçmek istemesi üze­
rine çıkan tartışmada, onun da 
otelden aynlması istendi.
Kongre'nin yapıldığı 
otele bomba ihbarı 
yapıldı
Ermeni Kongresi’nin Beau Ri- 
vage Otelı’ndeki dünkü çalışma- 
lan bittikten sonra, gece saat 
21.00 sıralarında otele bomba 
konulduğü. ihbarı yapıldı.
Televizyon salonunda görülen 
sahipsiz bir bavulun içinde bom­
ba bulunduğunun bildirilmesi ti­
lerine polis otele giriş ve çıkışlan 
durdurdu.
İçeriye sadece otelde kalanlar 
alındı ve onlara da odalarında 
bulunmaları bildirildi. Bavulun 
durumunu kontrol etmek üzere 
gelen bomba uzmanlarının araş­
tırması geç vakitlere kadar sür­
dü.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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